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INHERITANCE OF WATER FROGS: OCCASIONAL INCIDENT, 
TRANSITION STATE OR THE NATURAL STAGE OF DEVELOPMENT? We 
propose hypothesis that defines hemiclonal inheritance as a rare natural evolutional 
way to overcome interspecies hybrid sterility (as well as clonality and polyploidy). 
The main consequences of hemiclonal inheritance are clonal evolution of genomes 
and homological interspecies recombination. On the example of hybridogenic 
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hemiclonal population systems (HPS). We also discuss unique types of HPS that are 
typical for the Siverskyi Donets center of diversity of water frogs. 
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Геміклональне спадкування у зелених жаб (рис. 1) часто розглядають як 
певний етап становлення гібридного тетраплоїдного виду [1]. Так, у зелених 
ропух триплоїдія може бути як випадковістю, так і етапом виникнення 
гібридних видів [6]. На відміну від ропух, популяційні системи зелених жаб, що 
містять триплоїдів, закономірно виникають у багатьох місцях ареалу [7] і здатні 
до стійкого та тривалого існування [3, 4]. 
Ми розглядаємо геміклональність як закономірний (хоча й рідкісний) шлях 
подолання стерильності міжвидових гібридів (рис. 2). Ми пропонуємо гіпотезу 
щодо шляху походження цього феномену та характеру добору, що його 
забезпечує (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Геміклональне відтворення міжвидових гібридів зелених жаб і 
типові HPS в Сіверсько-Донецькому центрі їх різноманіття 
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Рис. 2. Ймовірний механізм походження геміклонального спадкування 
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Рис. 3. Ймовірні етапи еволюції HPS зелених жаб 
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Результатами геміклонального спадкування є клональна еволюція геномів, 
одним з наслідків якої є явище гібридної амфігаметності (= гібридної 
амфіспермії) [2, 4], а також гомологічна міжвидова рекомбінація між 
батьківськими видами [3]. 
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